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Perusahaan didirikan bertujuan untuk mempertahankan hidup dan mencari 
keuntungan yang maksimal. Untuk itu perusahaan memerlukan suatu sarana untuk 
mempertahankan pasar perusahaan, bahkan untuk meningkatkan penjualan yang 
telah dilakasanakan oleh perusahaan yaitu dengan faktor produk, harga, tempat 
dan promosi. 
Perumusan masalah yaitu: 1) Apakah ada pengaruh yang signifikan dari 
faktor produk, haraga, tempat dan promosi secara parsial terhadap keputusan 
pembelian pada departement store palur plasa? 2) Apakah ada pengaruh yang 
signifikan  dari faktor produ, harga, tempat dan promosi secara simultan terhadap 
keputusan pembelian pada departement store palur plasa? 3)  Faktor manakah 
yang lebih dominan diantara produk, harga, tempat dan promosi terhadap 
keputusan pembelian pada  departement store palur plasa? 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini: uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 
uji auto korelasi dean uji normalitas dan uji hipotesis meliputi analisis regresi 
linier bergabda, uji t, uji F(uji similtan), dan koefisien determinasi (R2). Hasil dari 
analisis data dapat disimpulkan adalah: Dari hasil tersebut menunjukan bahwa 
variabel produk, variabel harga, variabel tempat dan variabel promosi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 
departement store palur plasa, dan variabel yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap keputusan pembelian pada departement store palur plasa adalah variabel 
harga sebesar 0,333, dibandingkan dengan variabel produk sebesar 0,215, variabel 
tempat sebesar 0,294 dan variabel promosi sebesar 0,146. Jadi hipotesis yang 
menyatakan “ Diduga variabel harga adalah faktor yang dominan terhadap 
keputusan pembelian pada departement store palur plasa” terbukti dengan hasil 
persamaan regresi linier berganda menunjukan bahwa variabel harga mempunyai 
pengaruh  paling dominan  dibandingkan variabel produk, variabel tempat dan 
variabel promosi. 
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